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  Diffusion of ofloxacin （OFLX） into prostatic tissue was studied in 31 patients with benign
prostatic hypertrophy． Concentrations of OFLX in the serum and prostatic tissue were measured
at scheduled intervals after 200 mg OFLX oral administration． The mean OFLX level in prostatic
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tissue and tissuefserum ratio at 2 hours， 4 hours and 6 hours was 3．33±O．96 ptg／g （1．25±O．28）in 10
patients， 2．2i±e．55 ptg／g （O．92±032） in 9 patients and 2．iO±O．99 ，ug／g （1．Ol±O．23） in 12 patients，
respectively． OFLX levels in prostatic tissue covered the minimum inhibitory concentration for
several pathogenic bacteria detected from the infected prostatic fluid． Therefore， OFLX was
thought to be a very useful drug’for the treatment of bacterial prostatitis and postoperative
infecti’on of prostatic surgery．
                               （Acta Urol． Jpn． 36： 741－745， lq．90）














































































Group 1： 2hrs after single oral adtninistratibn of OFLX 200mg
  2： 4hrs after single oral adninistration of OFLX 200ntg
  3： 6hrs after single oral adninistration of OFI）C 200mg
Table 2． Methods of drug administration
Group I CIOpts．） ：2hr－preoperative oral adninistration （OFLX 200rng）
Group U （ 9pts．） ：4hr－preoperative oral administration （OFLX 200mg＞
Grouplll C12pts．） ： 6hr－preoperative oral administratioh （OFLX 200mg）
Table 3．
打林，ほか：前立腺組織内濃度・OFLX
Ofloxacin concentrations in serum and prostatic tissue after a single
oral administration of 200 mg
74S
Semm concentration C LL g／rml）Prostatic concentration tu gt（g）
Time （hr） ：conc． Time （hr） ：conc．Time（hr）：right left rnedian Ave．
PIS
r tio
1 LIO 3． 11 2． 11 2． 67
  ＝ヒ0．52  ±1．34    ±0．50  ±0．49
2． 11 3． 45 3． 36 3． 21 3． 33
±O．50 ±O．95 ±Lel ±L28 ±O．96
1． 25
±O．28
2 3．2B 2．37 4．08 2．56
  ±O．43 ±O．68 ±e．39 ±O．74
4．08 2．22 2．34 2．Og 2．21
±O．40 ±O．75 ±O．69 ±O．38 ±O．55
O．92
±O． 32
3 5． 52 2． 52 6． 49 2． 10
  二」ヒ1．53  ±1。12    ±1．16  ±0．90
6．49 2．02 2．06 2．26 2．11
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